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Серед причин несприятливого перебігу раннього дитячого віку вагоме місце належить вродженим вадам 
серця (ВВС). Насторожує факт зростання захворюваності на ВВС серед малюків сільської місцевості за останні 
два роки. 
У зв’язку з вищезазначеною проблемою в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні (СОДКЛ) 
здійснюється моніторинг надання медичної допомоги дітям з цією патологією. 
Поширеність ВВС серед дітей до вісімнадцяти років має тенденцію до зростання – 5,43 на 1000 в 2008 
році проти 5,13 в 2006 році при середньоукраїнському показнику 2008 року – 5,28. Захворюваність на цю 
патологію збільшилась з 0,87 на 1000 у 2006 році до 1,00 на 1000 (в Україні 0,89 у 2008 році). 
Питома вага радикально прооперованих дітей в області збільшилась з 27,3% в 2008 році до 33% в 2008 
році від загальної чисельності дітей з ВВС та з 78% до 89% від підлягаючих оперативному лікуванню. Серед 
дітей, що перебувають на диспансерному обліку 25 (2,8%) мають протипокази до корекції вад через легеневу 
гіпертензію. 
Налагоджена робота неонатологів та кардіологів області, наявність в СОДКЛ виїзної реанімаційної 
неонатальної бригади, чітка співпраця СОДКЛ з кардіохірургічними центрами у випадках критичних вад серця 
– все це призвело до зниження в Сумській області малюкової смертності від ВВС з 0,8 на 1000 в 2006 році до 
0,4 в 2008 році, при середньоукраїнському показнику 2008 року – 0,55 на 1000. Іншим важливим практичним 
наслідком взаємовідносин між СОДКЛ і Київськими кардіохірургічними центрами стало зростання доступності 
консультативної та кардіохірургічної допомоги дітям сільської місцевості, завдяки чому частка оглянутих 
кардіохірургом сільських дітей з ВВС сягає 42%. 
Таким чином, кардіохірургічне лікування дітей з ВВС у Сумській області поступово поліпшується та 
потребує подальшої уваги педіатрів й дитячих кардіоревматологів. 
 
 
